énekes vigjáték 3 felvonásban - egy német vigjátékból irta Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Vincze Zsigmond - rendező Irmay Béla - karnagy Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI
Folyó szám 33. Telefon szám 5 4 5 —655. O ) bérlet 8. szám.
Debreczen, 1912 október 26-án szombaton:
Limonádé
ezredes.
Énekes vígjáték 3 felvonásban. Egy német vígjátékból irta  : Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté: Vincze Zsigmond. Rendező: Irmay Béla.
K arnagy: Mártonfalvy György.
Személyek:
Gróf Szentmarj ay ezredes —  — —  — 
Lenke, a leánya —  —  —  —  —  —
Kelemen, őrnagy —  —  — —  " —
Terézia, a  felesége—  — —  —  —  —
Thass kapitány — —• —  —  —
Margit, a felesége —  —  —  —  —  —
Ernyeiné, egy főhadnagy özvegye 







M. Tordai Erzsi 
L. Farkas Pál 
Kállainé
Gravenstedt György herczeg, hadnagy 
Kemény ) —  —  —
Csók > hadnagyok — —  —
Nagymáté ) —  —  —
Apostagi Soma —  —  —  —  —
Szakáll, őrmester —  —  —  —  —
Miska, György kutyamosója— — — 
Kati, az ezredes szakácsnője —  — 
Szekerkáné —  — — — — —Olga, a felesége —  _  , TJ~










Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
TWffi
A munkás osztály  részére kedvezm ényes karzati jegyet bocsájtok ki. 
A karzati munkás jegy ára 32 fillér (16 k r a j c z á r )  kapható Ganofszky JLajos
Csapó-utcza 16. sz. füszerkereskedó urnái.
Vasárnap a  munkás jegyek  csak déli IQ óráig válthatok.----








r¥ , . U M í f i n  • Rrezeda úr. vígjáték. Újdonság A) bérlet. K edden: L.eányvásár,
Heti műsor: o p e r e t iB )  bérlet. Szerdán: Taifun, dráma O) bérlet. Csütörtökön: Hölgyek
P ■ i í k \  Pánfpkpn délu tán : Molnár es gyermeke, dráma. Merse-
öröme, vígjáték Piros szmlap. A )  bérlét. Len m o k  dl, lina. DjdonSág B) bérlet. Szombaton:
kelt helyárakkal. Bérl^ et. le  C T  _ Limonadé e3redes, vígjáték. Mér-
Folyó szám 34.' Vasárnap, október 2 1 -én :
Kis bérlet 5. szám.
b. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT
Sasfiók.
Verses dráma.
Debreczen sz. k ir .  város k ö n y v n y o m d a - v á l l a la t a .  1912 .
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